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38  International Federation of Accountants, 1998. International Management Accounting Practice Statement: 
Management Accounting Concepts. International Federation of Accountants, New York. 
39国外的学者诸如 Robin Cooper, Narcyz Roztocki，Kim LaScola Needy，Hubbell, William W．,国内的学者有王
平心都对作业成本法和经济增加值的整合系统进行了探讨。 
 






















在 ABC 与 EVA 的整合系统中需将两个公式整合，从而得到整合系统下的经济利润的计算公式
为：    整合系统经济利润（税前）=销售收入﹣直接成本﹣间接成本﹣资本成本 
由 ABC 和 EVA 整合后得到的经济利润的计算公式充分体现了整合系统下成本信息的完整性，
它不仅包括传统意义下的作业成本，同时还包括了资本成本；另外管理者可以通过经济利润的大
































润来弥补其消耗的资本成本，本文选取的是第二种方法。接下去本文将系统阐述 ABC 和 EVA 整合
的步骤，并用实际案例说明具体的整合应用过程。 
二、ABC 和 EVA 整合的步骤 

























三、ABC 和 EVA 整合的案例研究 
在这一部分，本文将通过一个实际的案例来具体说明 ABC 与 EVA 的整合过程，并揭示作业成





理，产品分发，企业管理，再把作业中心细分后 终确定 12 个作业，即：客户联系，报价，开发
票和收款，生产工艺，生产计划，购买材料，材料收发，生产管理，产品入库，产品运输，人力








下的产品成本计算过程，并揭示作业成本法的缺陷以及对产品决策的影响。   
（一）确定每个产品的间接成本。这一步计算过程与作业成本法并无区别，也即利用作业成
本法的基本原理把间接成本分配计入产品成本的过程。案例企业把生产流程分成五个作业中心和
12 个具体作业，根据“作业消耗资源，产品消耗作业”原理计算出的每个产品成本如表 1 所示
40
： 
表 1 ： 案例企业确认的每个作业成本和产品成本 
作业中心 作业 营业成本 A 产品 B 产品 C 产品 
客户联系 270 200 50 20 
报价 240 140 60 40 客户管理 
开发票和收款 45 15 20 10 
生产工艺 425 225 85 115 
生产计划 84.8 44 16 24.8 
生产计划 
和准备 
购买材料 141 51 45 45 
材料收发 300 120 82 98 
生产管理 
生产管理 350 200 75 75 
产品入库 129 112 10 7 
产品分发 
产品运输 236 120 60 56 
人力资源开发 51 28 17 6 
企业管理 
业务管理 529 56.6 256.4 216 
合   计 2800.8 1311.6 776.4 712.8 
（二）运用产品-资本依赖分析法确定每个产品所消耗的资本成本，这一步计算过程是区别于
作业成本法的关键。在作业成本法下，由表 1 所得到的营运成本再加上直接成本就是每个产品的










金科目所耗费的总资本成本为 12，经过分析A产品占用货币资金为 80，B占用 40，则A产品按比率
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应该分摊的资本成本为 8，B产品为 4。其它各个科目的资本成本分摊也同理，由此而计算得到的
每个产品的资本成本如下表 2 所示： 


















A 8 98 78 4 42 50  -38 -26 216 
B 4 8 8 5.6 12 104  -2 -4 135.6
C  10.6 4  86 23    123.6
总资本 
成本 
12 116.6 90 9.6 140 177 0 -40 -30 475.2
      （三）计算 ABC 与 EVA 整合系统下的产品成本。根据表 1和表 2，可以得到每个产品分配到
的营运成本和资本成本，再加上无需分配的直接成本就可以得到整合系统下的各个产品成本，如
下表 3 所示： 
表 3：  ABC 和 EVA 整合系统下各个产品的成本 
产   品 直接成本 营业成本 资本成本 ABC 与 EVA 整合系统 
产品 A 1506 1311.6 216 3033.6 
产品 B 812.4 776.4 135.6 1724.4 
产品 C 760.8 712.8 123.6 1957.2 
合  计 3439.2 2800.8 475.2 6715.2 
（四）比较传统成本法，作业成本法以及作业成本和经济增加值整合系统三种不用成本计算
方法下所得到的产品成本信息以及盈利能力情况。 
表 4： 三种成本计算系统下的产品成本 
产   品 传统成本法 作业成本法 ABC 与 EVA 整合系统 
产品 A 2206.8 2817.6 3033.6 
产品 B 1513.2 1588.8 1724.4 
产品 C 2520 1833.6 1957.2 
合  计 6240 6240 6715.2 
表 5： 三种成本计算系统下的产品盈利能力或价值创造 
产   品 传统成本法 作业成本法 ABC 与 EVA 整合系统 
产品 A 793.2 182.4 -33.6 
产品 B 372 296.4 160.8 
产品 C -862.8 -176.4 -300 
合  计 300 302.4 -172.8 
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通过以上两张表（表 4 和表 5）可以发现是否考虑资本成本对产品信息提供以及企业利润的计
算有很大的影响。从总量上来看，传统成本法和作业成本法由于忽略了资本成本而使总的产品成
本低于作业成本法与经济增加值整合系统下的产品成本，从而需增了企业的经济利润，这点可以
从表 5 得到体现:在传统成本法与作业成本法下，该企业的产品总体盈利能力都是正的，分别为 300
和 302.4；而运用 ABC 与 EVA 整合系统来分析却发现,该企业没有创造价值反而在毁灭价值。同样
从单个产品来看，其计算出来的产品成本和盈利能力也存在较大的差别，尤其是对于 A 产品，在
传统成本法和作业成本法下，A 产品为企业产生了较大的利润，而在考虑资本成本后，我们可以发






















成本核算的不完整和成本补偿的不足。ABC 和 EVA 的整合系统，既考虑经营成本，又考虑资本成本，
其所计算的产品成本是一种真正意义上的“完全成本”。其次，由盈利能力理念向价值创造能力理
念转变。企业的目标在于价值创造 大化，判断某个成本对象存在合理性的主要指标不是反映盈
利能力的利润指标，而是反映价值创造能力的 EVA 指标。因此，从企业价值 大化角度出发，ABC
和 EVA 的结合使用对于管理者来讲将更具有决策有用性。因为管理者通过对经济利润的分析可以
直接了解哪个产品为股东创造了价值，哪个产品减少了股东的价值，而这些信息在作业成本法下
是无法直接获得的。ABC 与 EVA 的整合系统本身并不能创造价值，但是它能直接为管理者提供更多






ABC 和 EVA 的整合系统只是提供了一个整合的思路，而如何针对企业特定环境制定出个性化的管理
会计整合系统，还有待将来进一步研究。 
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An Integration System of ABC and EVA 
——theoretical analysis and case study 
 
Pan fei1   Shen Hongbo2   Guo Haohuan3 
(Accounting School  Shanghai University of Finance&Economics  Shanghai   200433) 
 
Abstract: Nowadays, shareholder value is attached more and more importance. However, traditional ABC 
ignores capital costs and cannot reflect complete cost information, which is not very good for enterprises’ 
product decision and value management. This paper introduces EVA into ABC and explains the combination and 
integration procedures of ABC and EVA. Based on the comparison of cost information provided by the 
integration system and that provided by the traditional costing system, this paper argues that combined use of 
ABC and EVA is a more effective tool of strategic decision. Moreover, this integration system provides an insightt 
for other integration of management accounting tools . 
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